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カナダ日系人の擁護者ヘンリー・F・アンガスの精神的遍歴























あったアンガスは、1937 年にカナダ王立委員会の英国自治領―州政府関係（Canadian Royal 
Commission of Dominion-Provincial Relation）のメンバーに任命され、その後、1940 年から 41 年
にかけては同じく王立委員会の日系カナダ人問題（Japan Problem）に関係する 2 つの諮問委員会
に関わりを持った。ひとつは日系人の徴兵問題に関する証言者、もうひとつは、日系人を監視下に
置こうとする日系人登録に関わる委員会メンバーである。この登録に際しては、担当した王立騎馬
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& SPECIA COLLECTIONS）のなかに、アンガス自身によるタイプ原稿の回顧録、“My ﬁ rst 
seventh-ﬁ ve [sic] years：（1891‒1966）”を見つけ、当時の日本人問題に関係する記述を探し出すこ
とが出来た。本稿ではこの回顧録から、日系人について述べている第 6 章“International Aﬀ airs, 







　本文では、この“My ﬁ rst seventh-ﬁ ve [sic] years：（1891‒1966）”を『回顧録』として表記し、
この中からの引用は、アンガスが記述した英語原文と拙訳を付して、（アンガス回顧録、ページ）
のように記載していく。
1、UBC, Japanese Students’ Club とアンガス
　　―“Report of the Survey of the Second Generation Japanese in British Columbia”
　アンガスと日系人との関係はどう構築されたのか。ここでは、この関係を示した資料について記
述しておきたい。1932 年にホズミ・ヨネムラらによって刊行された日系コミュニティーの英字新














た新聞が 2 つあった1）。そのひとつが、アンガスが記事を寄せた『THE NEW AGE』である。
　ブリティシュ・コロンビア大学（UBC）の政治、経済の教佃をとっていたアンガスは、UBC の




いが、UBC の学生としてアンガスと親しく関わりを持った 2 世たちの依頼であったことは間違い
ないであろう。後の刊行となる『The New Canadian』の主幹、トーマス・ショウヤマも UBC で
学び 1938 年に卒業している。アンガスとの関係が推測される。日系 2 世のコミュニティー活動の




A cadre of Nisei, mainly members of the Japanese Students Club at the University of 
British Columbia, began to seek new ways to explain their harsh position in Canadian 
life. . . .（Adachi, 1973 : 158）
　アンガスと日系 2 世との繋がりを示すもうひとつの刊行物がある。1935 年に刊行された“Report 
of the Survey of the Second Generation Japanese in British Columbia”「（ブリティッシュ・コロ
ンビアにおける第 2 世代日本人による調査報告）」である。日系人が置かれているカナダ社会の現
実を、主流社会にいる人々に理解してもらうこと、それが彼らの状況を変えていく方法だとして、
2 世たちは日系コミュニティーに関するあらゆる側面に関する事実調査を実施した。これは B.C 州
における第 2 世代日本人を対象にした調査で、内容は B.C 州における人口、教育環境、労働環境、
婚姻状況、社会状況の 5 つのセクションで構成されている。監修はアルバータ大学の卒業生である
ノブイチ・ヤマオカとなっている。the Committee for the Survey of the Second Generation 
Japanese in British Columbia, The Canadian Japanese Association によって出版され、序文には






. . . Henry Forbes Angus, Head of the Economics and Political Science Department of 
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the University of British Columbia, and forceful advocate of full citizenship rights for 
the Nisei. He provided one of the few sources of inspiration in the bleak climate of the 
















My interest in the Far East has been aroused and I was impressed with the importance 
of the issues that had to be faced and with the dangers of delay. I was also acutely 
aware of the extent of my ignorance. Much as I had done in approaching university 
teaching, I asked myself what I, in spite of my meagre qualiﬁ cation, could usefully do 
and to attempt to improve the position in British Columbia of immigrants of Oriental 









挙権があるものに限定されていた。そしてアンガスは、1930 年当時の B.C 州東洋系移民者の概要
を以下のように締め括った。
選挙権がないこと、それ自体が弁解の余地のない口実とされて、多くの職業から東洋系は




This disability, itself indefensible, was made the pretext for exclusion from a number of 












The Canada-born Nipponese never has and never will think of himself as Canadian （100 













Those of Japanese race were anxious to serve and in my opinion entirely reliable. What 
eﬀ ect calling them up might have on race relations in British Columbia was another 
matter. The Commission did not advise their inclusion in armed forces and went further 
in advising that all persons of Japanese race should be registered for security purposes.
（アンガス回顧録、p.302）
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I think that the RCMP were surprised by the unusual experience of deals with people 
who were completely co-operative. Registration was expected to detect illegal entrants. 
It is my impression that only one was found.　　　　　（アンガス回顧録、p.302）
軍役に服すことは、日系人にとってカナダに対する忠誠心を示すチャンスであった。しかし、そう
した機会を得ることは皆無といっていいのであろう。1945 年 1 月になって初めて、日系カナダ人 2
世 150 人が、英国の要請によって軍隊に受け入れられている（飯野，1997）。






An immediate problem, both in the United States and in Canada, concerned the 
treatment of Japanese nationals and of persons of Japanese race who were Canadian 
citizen either by birth or naturalization. . . .　　　（アンガス回顧録、p.318）
アンガスは、イタリア、ドイツとは先に交戦状態となっているが、日系人を「イタリア人やドイツ
人と同等に扱われるのが当然というわけにはいかない」（They might well have been treated 




. . . the while there were plenty of Germans who detested Hitler and plenty of Italians 
who detested Musolini there were no Japanese who detested the Emperor of Japanese.
（アンガス回顧録、p.318）
そして、天皇に対する特別な思いを持つ日系人とその忠誠心について、盛んに主張される B.C 州









My own view was that the loyalty to the country of lawful allegiance would be strong 
enough for our purposes. . . . The contention that there might be blood-shed in British 
Columbia if persons of Japanese race were not interned seemed to me absurd. It would 
have been vicarious punishment with a vengeance if we punished loyal and law-abiding 




Granatstein and Johnson は、当時のカナダ首相、マッケンジー・キングの日記（“King Papers, 








The young Japanese understand the position well enough. At ﬁ rst they（in all good 
faith I think）distributed a good deal of pro-Japanese, anti-Chinese propaganda. Now 
they say, "we are not responsible for what Japan may do." I tell them that they have 
unfortunately made people feel that they are identiﬁ ed with Japan by their action in 
distributing propaganda, and that it is very diﬃ  cult to ﬁ nd a way of removing this 
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. . . I was ready to approve of all precautious asked for by the responsible military, naval 
and air force authorities and, in addition, any precautions for which the R.C.M.P. might 
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I had the greatest diﬃ  culty in getting alarmists to take a responsible view of the matter 
and to realize that the race of growth would diminish... But, bear in mind that if any 
racial group increase at a faster rates than other racial groups it will eventually 
outnumber them. Remember compound interest! As you can neither kill or deport, you 
should as a matter of common sense, make sure that a group destined, in accordance 
with your belief in a peculiar racial birth and survival rate, to be numerically dominant 
is not embitter and antagonized.　　　　（アンガス回顧録、pp.234‒235）
合理的な見方や常識に対する、マジョリティーの勝手な思い込みへの痛烈な批判である。自己中心
的な思い込みで反感を持たれ、不遇な立場に立たされているのがマイノリティ・グループだと主張






The fate of the persons of the Japanese race in British Columbia was sealed by the 
panic action taken by United State, in spite of its famous bill of rights. In Canada, 
persons of Japanese race, with a few exception, were required to leave a zone extending 
100 miles inland from the Paciﬁ c Coast. Much of their property was stolen or wantonly 











I also thought that as a matter of policy we should not make it easy for Japan to pose 
as fighting for racial equality. I was never extreme in the matter and in our 
conference. . . .　　　　（アンガス回顧録、p.319）
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いた。『回顧録』第 6 章の‘Oriental in Canada’の最後では、「少しも感情を出さずに、カナダに
おける東洋人のことを述べてきたけれど、感情的なものを抜きにした結果、自分はそれで全くの不
人気となった」（Although I expressed myself on these matters without the faintest trace of 
emotion, perhaps indeed because I avoided emotion, I became unpopular.）（アンガス回顧録、
p.236）と記す。第 8 章の‘War with Japan’の中では「私は自己の意見を表明するのに何も隠し
だてはしない。興奮したり、暴力的にはなったりはしないが、他から敵意を招くこともあった」（I 
made no secret of my opinions and, although I expressed them without excitement or violence, I 
incurred some hostility.）（アンガス回顧録、p.320）とも回想している。
　1941 年の 7 月以降、アンガスは連邦政府の External Aﬀ airs（対外関係省）の役人に任命されて
いた。そしてアンガスは、同じく対外関係省に所属するヒュー・キンリーサイドとともに、政府の








Hugh L. Keenleyside and Henry F. Angus of External Affairs, had been virtually 
muzzled. Their blunt comments on policies they considered “unjustiﬁ able on any basis 
of decency or humanity” had annoyed those among their superiors who had supported 
those policies. By the spring of 1943Keenleyside and Angus had been squeezed from 
the decision-making process.　　　　（Sunahara, 1981 : 101）
アンガスは上司の怒りに触れて口封じされたのである。加えて『回顧録』から、この時にあらぬ容
疑もかけられていたことが知ることができる。
Both Hugh Keenleyside and I were criticized in Parliament and a Member from British 
Columbia, Tom Reid, actually said that someone on the staﬀ  of External Aﬀ air, clearly 










ことは全く違うものである……」（I don’t think that anybody ever took the charge seriously, but 
a verdict of “not-proven” is not quite the same thing as an admission of deliberate 
























1） 『THE NEW AGE』の刊行後に、『The Japanese Canadian』が創刊されている。主幹はピーター・マスダ。
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